

























































































4 :新住宅市街地開発事業区域 0965，12現在 D:東京薬科大学
5 :土地区画整理事業区域(1975，12現在 E:平山域社会蜜
6 :鉄道及び駅，ならびに予定線 F:東京農工大農学研究所

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) ニュータウン計画に反対 13 
(2) ニュータウ γ計画に消極的反対 11 
(3) ニュ{タウン計画にやむを得ず賛成 2 
仏) ニュータウ γ計画に積極的賛成 1 








(2) 除外に反対 2 
(3) 不明 9 
3. 除外した場合の農地のあっかい(回答32戸)
(1) 調整区域がよい 5 
(2) 市街化区域がよい 2 (区画整理1)
(3) 不明 25 
4. 買収の実態
(1) 買収に応じた(全面) 8 
(2) 貿収に応じた(一部) 12 
(3) 買収に応じていない 5 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































目 的 考え方 具体的活動








2. 東京の農林漁業につ みんなの力を結集して， (1) 研究・交流集会(ッγポジウム等〉の開催
いての実態や問題点を 東京の農林漁業が抱えて (2) 都下農林漁業の具体的問題点の調査・研究
明らかにするための調 いる問題点を解明し，そ ①相続税 ②価格 ③地域産直 ④安全性 ⑤有機農業





3. 東京の農林漁業を発 上記1，2の活動結果に基 (1) 調査・研究成果に基づく各種問題改善運動


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1972 r多摩ニュータウンJ1 ~12， 2 月 15~28 日
付新開。
1975 9月11日付新聞。




































































































1898 “Tomorrow: a peaceful path to real re・
formぺ“Gardencities of to-morrow， edited 
with a preface by F. j. Osborn and intro-









ENVIRONMENT AL CONSERV ATION AND THE TOWNSPEOPLE 
MOVEMENTS IN TOKYO 
With particular Reference to the Relation between Town 
and Country in the ‘Tama New Town' Development Project Area 
Taizan Oishi 
Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comtrehensive U:グbanStudies， No. 13， 1981， pp. 79-128 
The sか-calleddairy-farming problems in the ‘Tama New Town' development project 
area is one of the most interesting inst飢 cesfor analyzing the relation between town and country. 
Phenomena in this area are recognized to be problems having al aspects of the contradiction 
between town and country. They are also the questions which have always taken place in 
regional development in the post-war period in japan. 
128 総合都市研究第13号
1n this paper， the process which the petition movement by the dairy farmers， demanding 
exclusion of the proposed 19th Neighbourhood Unit from the 'Tama New Town' planned aγea， 
has grown to the conflict of townspeople movements for conservation of environment a1l over 
Tokyo municipal districts. 1t is not too much to say that we can inevitably find the essential 
elements in the process of this conflict as such to‘aujheben' and to reach a fusitn between 
urban and rural societies and areas. 
This so-called farming problem was not recognized by the Tokyo Municipal Government 
Trade Union until in 1975 when a research assembly was held for the conservation and promotion 
of agriculture， forestry and fishery in the Tokyo area. A mutual understanding was first 
established at that time between union members or townspeople and farmers， and they united 
themselves against the Tokyo Municipal Government or the National Government. It is not 
only because of the success of the assembly， but also because of continued efforts on the part of 
union members to recognize the conflict with Tokyo agriculture as their own problem. 
A cnSlS in the Union organization in 1966 and the aboJition and integration of municipal 
government research institutions have made them operative for the research activivities of local 
self-governing bodies. Consequently， confJicts of ideas as to how the local government research 
institutions should function， and what agriculture， forestry and fishery in Tokyo should be， 
were considered. These activities also brought them to a correct understanding 01 agriculture 
and farmers. Furthermore， this movement gave rise to a conflict within the political party in 
the plenary meeting or subcommittees of the Metropolitan Assembly. As a result， leaders of 
the municipal government were compelled to reconsider the project. After formation of the 
Society for Protection of Dairy Farming and Agriculture in Tama New Town， the Metropolitan 
Citizens Party for Conservation of the Tama New Town Development Project was organized by 
nineteen parties made up of trade unions， scholars and citizens in 1975. 
Finally， in 1979， A Liaison Council for Promoting Agriculture， Forestry and Fishery 
in T okyo and Enriching恥ifetropolitanCitizens' Life， was organized by seventy parties and 506 
persons IIom various groups of producers， consumers and administrative affairs officers and their 
parties or unions. The d 
and severally liable te establish urban agriculture. 
1t is chiefJy due to the practical study and efforts by the municipal government labourers 
that the movement carried out by only dairy farmers in a small village has spread out al over 
the Tokyo area. 1t is also because people in great cities such as Tokyo have to cope with the 
impoverished conditions of their residential environment， above al， pollution of natural environment 
and of food sources， and have had to view their life as in peril. 1 t ispossible to say that 
people especially al farmers and labourers are recognizing what is essentially needed for a 
comfortable revival of Tokyo. 
